







































































. . . 
Sigma  Alpha Mu 
ROCKY ROTGUT 
Alpha Chi 
Omega,  Kappa Sigma 
SUPER ZIT 
. . Kappa Delta 
PROF. = 
19 
. . . Phi Sigma Kappa 
DIMES ARE A 
GHOUL'S  BEST FRIEND  
Each 
of these monsters and ten other candi-
dates for the Ugliest Man
 on Campus title, 
sponsored




 pictures posted outside the 
cafeteria.  Votes at a penny a 
piece 
may be 







 WEDNESDAY,  MAY 12, 1965 
MISS  TIPARILLO '65 
. . 










 Delta Upsilon; Mean 
Ugly Troll, Moulder 
Hall; 
Reincarnation, Alpha Tau Omega; Saman-
tha, Chi Omega; Slempf, 
Kappa  Kappa 
Gamma;
 The Zit, Delta Sirjrna Phi; Willy 









ion.i  I 
therapy  
majors




















































The statement says, "Our non-
support for this form of demon-
stration does not mean that we 
are happy with the existing situa-
tion.
 
"It simply means 
that
 we are 
not convinced that the demonstra-










Sperling, president of 
SJS Local 1362 of the American 
Federation of Teachers (AFT), 
said, "The presidents of the or-
ganizations voted to recommend to 
the SJS Academic Council that 
this 
demonstration  be held, but 
when  the Academic Council voted 
against supporting it they with-
drew their support. 
"Presumably not because the 
demonstration was a bad 
idea." 
The American 
Association  of 
University Professors, the Associa-
tion of California 
State College 
Professors, 
the California State 
Employees
 and the California 
Teachers
 Association affirmed that 
only the 
AFT  was sponsoring 
the 
"so-called faculty demonstration." 
DOLLARS PROBLEM 
SJS President Robert D. Clark 
was joined 
by AAUP President 
C. M. Larsen 
in defending the 
right of 
the AFT and other faculty 
members to demonstrate, 
Dr. Clark said that he does not 
believe the demonstration on 
Thursday 
will hinder the efforts of 
the faculty to 
get legislative sup-
port for salary increases.
 
"Nor do I believe that other 
leg-
islators would take vindictive ac-
tion against the great majority of 
the 
faculty who will take no part 
in 
the  demonstration," President 
Clark  continued, 
The president said, 
"Our prob-




"If the public is genuinely con-
cerned over the 
plight
 of the col-
leges, the legislature will provide 
the support." 
Tonight between
 8 and 10 p.m. 
Students for Excellence in Edu-
cation (SEE) will be host for a 
dance,
 open to all students, be-




 indicated two 
bands will perform 
at
 the dance,  








campus and the 
steps  of the capi-
tol tomorrow,
 








because  one of 
the members 





 to SEE 
spokes-
men. 









secretary  of the 
AFT College Council,




dance tonight has 
been cancelled 
so all students can
 
attend the SEE dance. 
Tomorrow about 
200 professors 
are expected to wear academic re-
galia throughout
 the day. 
A procession of 





campus  from 
the 
Spardi













buses  will 
















members  in 















will  return to 
San Jose 
about
















 (D -San 
Jose) are 
scheduled  to 



















Convocation will begin this morn-
ing at 10:30 in the patio area be-
hind the Home Economics Build-
ing, and classes meeting at that 
hour have been 
cancelled. 
Pres.
 Robert D. Clark will be 
the guest speaker 
for the cere-
mony and 

















 E. Noah, 
SJS assistant
 







 D. Clark. 
Noah will
 succeed Lowell 
C. 










 Sept. 1, 



























































































































































site  to 
be 
announced












































and publicity at 
SJS. 
Noah has been sports 
writer  for 
the Bloomington, Ill., Pantagraph 
and has done public relations work 
for the Wurlitzer Organ 
Company  
of DeKalb, Ill. 
JAMES E. NOAH 




the  final day for 
on -campus sales of the Tower List, 
the collection of faculty ratings, 
produced and being
 sold by mem-
bers of Tau 
Delta Phi, men's hon-
orary scholastic fraternity. 
More than
 5,000 copies of the 
handbook -size
 booklet were sold 
on
 







Terrace" will be the 
featured
 filin this Friday night at 
7 and 9:30, when Friday Flicks 
presents Paul Newman
 for the 
third week 
in





his real -life wife, Joanne Wood-
ward, in the story of a marriage 
that deteriorates over the years 
due to misunderstanding and neg-
lect. 
Newman 
will also star in 
next
 
week's Friday Flicks presentation, 
"Sweet Bird of 
Youth."  His co-
star in this 
Tennessee  Williams 








"Hypnosis and Personality" will 
be the 
subject
 of a 
lecture  by Dr. 
E. It. Hilgard, professor of psy-
chology, in the men's gym tomor-
row 
night at 8. 
Dr. Hilgard is currently on the 
faculty
 of Stanford University, 
where  he has been since 1933. Be-
fore 
this  he 
taught at Yale 
Uni-
versity. 
Professor H II gard 's interests 
range
 
widely over the 
various  
topics of 
psychology,  as indicated 








 best known in the field
 
of learning,















research  volume 
on
 
hypnosis,  entitled 
"Hypnotic
 Sus-
ceptibility,"is to a 




 Hilgard is a past
 pres-














made  available, accord-
ing to Tom Ferrito, chairman 
of 
the Tower List committee. 
More than 





publication  will continue on 
sale in front of the Bookstore and
 
in front of the 
Education  Building 
from 8:30 
a.m.
 to 7 p.m. tonight. 
Nearly  400 professors
 are rated 
In the main text of the
 issue, and 
700 others 
are listed in the front. 
"The response has been simply 
overwhelming,"  Fer




will  continue on sale 
at two local 
off -campus stores, 
California 
Bookstore  and Robert's 
Bookstore,
 throughout the 
sum-
mer, according 
to Ferrito. The 
publication is 
being sold "at cost," 
50 cents 
each, the Tower List com-
mittee 
chairman pointed out. 
The committee 
hopes  to reach a 
goal of 7,000
 copies sold this 
spring, 
reserving  another 3,000 for 
sale
 as the fall semester 
get  under 
way.  






"African Genesis," a personal 
investigation into the animal 






faculty book talk. 
The Robert Ar-
drey book 
will  he reviewed by. 
Keith W. Johnsgard,
 associate pro-
fessor of psychology. 
The 
talk will take 
place  from 
12:30 to 






members may bring their 
lunch. 
Several copies 
of the book are 
on reserve in 
the Humanities sec-
tion of the 
library.  
The talk is the last one 
sched-
uled for the semester, 
devoted to Dr. 




who  was recently 
named
 "Profes-
sor of the Year"





 for Year 
Throughout
 U.S. 
Ten  senior SJS 
dietetic
 majors 













 completion of 
the internship,
 they will become
 
members  of the 
American  Dietetic 
Association. 
Appointments  






pital;  Kathleen 







Pittsburgh;  EIM 
Larson,
 St. Luke's 
Hospital,  New York City 
and Do-









 of Chicago 











































































before  joining the col-







 by the 
pres-
entation  of 
honor









 26 of 

























. prof improving 
fessor  of business, 
will preside. with 





will  Vice President
 William J, Dusel 
open the 
ceremony  with 












 by Sweelink. 
President 
Clark  will then de-
liver his convocation address. 
The Symphonic Band
 will close 








sponsored by Phi  
Kappa Phi, 
Sigma Xi, 
the Phi Beta Kappa 
Faculty 
Club






 are the Spartan 
Foun-




The exercises are open to 
fac-
ulty, students and 
the general 
public.  
At 4 p.m. Phi Kappa Phi 
will  
initiate Pres. Clark and more than
 
150 outstnading students in Con-
cert 
Hall.  
A banquet will follow in the 
cafeteria
 A and B at 6 p.m. 
The annual Initiation Banquet
 
of the Honor Society of Phi 
Kappa  
Phi wil feature Dr. Peter Koesten-
baum, associate professor of phil-
osophy, speaking on "Et in Arcadio 
Ego." 
Dr. Koestenbaum was recently 
named
 the 1965 Distinguished 
Scholar by the 
SJS chapter of 












Dr. William H. Vatcher, SJS 
professor  of political science
 who 
was severely 
beaten  by yet un-
known 
assailant(s) Jan. 9 in San 




 to be "improving
 very slowly"
 



















March  16, after
 having 















 is now able to sit up 
in 
wheel
 chair and "to 
understan.i 
simple things and 
recognize  some 
individuals."
 













been ordered by his 
physician.  
The 
patient reportedly still is 
un-
able 









wandering in a 
daze and 
bleeding 
front  the head in a skid 
row section 
of
 the city's down-
town area. Police took 
him to a 









MAY  13 































































 'A% hat 
are 




































 urge the 





 Not at least
 10 per cent"
 as 
recommended
 by Gov. Brown. 
The demonstrae
  on the
 steps of 
the  capitol 
does  
not liae





Council.  It 












 could better 







 classes while 
indis idually 
using  
II e puldished eight 





















By LOUIS KING 
It is beginning to look like the 
United  States will never learn. 
We seem
 to be "hung up" on a 
psychological
 complex that the 
U.S. is the world's police,san. We believe 
that
 we alone have the 
right, the 
knowledge,  and the power to decide 
the fate of 
the peoples 
of 
the  world. 
FREEDOM ONIX 
IN OUR TERMS 
The United States preaches




 the U.S in action shows it only 
believes  in self-
determination if a people chose our "American" system, and in 
freedom as 
defined  in OUR terms. 
Anybody 
listening
 to President Johnson's statements wonders
 




coming  to the 
conclusion that Johnson is a Goldwater "front group." He certainly 
is following the same policies 
that
 Goldwater would have followed. 
The 
President's first statements were that we 
sent American 
servicement into the Dominican to protect Americans residing there. 
We sent 
in 14.000 Marines to protect 7.000 Americans?
 Either 
Johnson dues not have much faith in our Marines
 or he thinks
 
Americans are 







saying  we are
 in the 
Dominican  to fight 
Communists.
 The 









others close to 
the
 
people.  don't  






















 necessarily Communists 












revolution.  We, in the U.S., 
have
 
to help the poor Dominican generals fight 



























 our men are trained 




 Marines  i7,01101 in the Dominican 
than  
they have 
revolutionaries.  We 




 have none. 
Is the U.S., 
are we Americans, in the 
Dominican  to save the 
people from 
Communism? Are we in that foreign country 
playing  



























And the C.S. isn't imperialistic? 
United  Radio
 & T.V. Supply
 Co. 
DisTmiturons 
1., 1 .1.1 





Till  9 
P.M.  
111-11 
1425 W. San Carlos Street 
Cypress 8-1212 
This 
card saves you 
money at Sheraton
 




 how to get yours:
 
Dear Sheraton:





 ID card for room rate discounts at Sheratons all 
over
 the world. 
 Z.P 




 D. C. 20000 
95 















Editor's Note: Student Council took the following budget requests 
and  
made tile designated allocations
 at last Wednesday's meeting. The requests 
totalled $55,337.23, the final allocations
 were for $52,581.50, and the dif-
ference between these figures was $2,755.73. A special 
budget
 session was 
held by 





























































































$3,000  was 









committee  to 
investigate  the 














































Lloyd  Co., 
was
 ordered 
held  in Long
 Beach 
under  a court
 order 
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 at the 







 to the 
ground 
when  they 
attempted
 to 


































































Viet  Nam and 
dam-


































 action as 
close as 25 













Don Mills will serve 
as presi-














Cords for all occasions 




























































































 for Excellence in 
Education)  of a 
"power  grab." 







 to destroy it, 
don't the 
Young Republicans
 join it? 
Their ideas










Foreign  Languages 
Officer  




I am taking this 
opportunity, 
in behalf of SEE,
 to answer the 
absurd 
accusations  made 
by 
Richard Reeb, Al 
Mason, and 
Armand Hernandez.
 I find being 
the 





 by a handful of ex-
tremists  rather 
annoying.  There-
fore, I shall 
answer  the "charges" 
and reveal them 
for  what they 
are.
 
On May 4, SEE 
invited  the 
heads of all 
campus organiza-
tions to a meeting in TH55 and 
Mr. Reeb 
attended.
 The meeting 
was 
an informal
 one wirli 
two  
themes: (11 student support of 
the May 13 faculty 
demonstra-
tion, and 
(2) an organization 




would be to consider all 
matters of concern to the aca-
demic and college 
community,  
and 
through a united student 
voice. to make recommendations. 
We dubbed this group the "Stu-
dent 
Academic Senate," and 
viewed it as a help-meet to 
Student Council,  A Mr. Paul 
O'Farrell  suggested that SEE 
temporarily chair the SAS and 




 concern is in 




 A power 
grab?  Hardly. I 




 which voted 
13-1 to support SEE, is not 
anyone's "stooges." 
Mr. Mason,
 in writing his 
article, omitted
 many relevant 
facts and distorted 
the  others 







 Student Council refused
 to 
recognize CF:R as 
a legitimate 
on -campus
 organization; as to 
being 







executive board is 
president 
of the Young 
Americans for 
Freedom,  and the rest of 
us 
are moderates. A "Leftist 
tool"?  












Student who already are over-
whelmed with questionnaires of 
all types Ic ol 
lege  entrance 
exams, draft board forms, job 
applications, mate -pairing com-
puter cards, course examina-
tions), may 
not find enough 
time to fill out teacher ratings 
for the Tower List. Ti. save 
them trouble, I 
have made up a 
standard 
rating
 sheet which is 
both objective and comprehen-




pressed by students in their past 
ratings: 
"Prof. X likes his work, 
though it doesn't show; what 
shows is his 
liking
 for students. 
Unfortunately, students 
do
 n 't 
like him. His office is open to 
one and all every hour of the 
day and nigh t, but no one 
bothers to walk in, except per-
haps the 
janitor.  He has 
a bi-
zarre sense of humor, chuckles 
at himself, and expects prospec-
tive 
"A" 
students  to 
chuckle
 







dents by omitting 
the obvious, 
and  underestimates
 the drowsing 
ability of the poorer 
students  by 






dents  to think for  themselves,  
except during examinations. 
Prof. X has a 
mania  for relating 
the subject matter to 
contempo-
rary events, but how can he 
pos-
sibly 
tell from the newspaper: 
what is currently going on? St Li -
dents'
 opinions on his lectures, 
like Caesar's Gaul, are divided 
into three parts: one group holds 
that  his lectures are well
-or-
ganized, another group thinks 
that they are too organized, and 
the third group has no opinion, 
since  they never















 The best 
and the
 least biased 
that can he 
said 












 is not 
























































 it is the 
responsibility
 
of the college to 
support
 
a program which meets 













the standpoint of intel-
lectual endeavor)
 because man 
and his pursuits 
are NOT entire-
ly 





 would be 
neglecting  the in-
dividual  and his needs-- thus
 
violating a fundamental principle 
of democracy 




A program which 
presently  is 
meeting  these physical needs and
 
interests includes, in 
addition to 








and extramural activities. 
Though only a small 
part
 of the 
total program, the Women's 
Extramural
 Sports  Program 
contributes
 not only In the de-
velopment of the individual, but 
also to the completeness
 of the 
college community. 
The specific purpose 
of
 the 
Women's Extramural Program is 
to provide an 
opportunity
 fin! 




leadership,  sportsmanship, 
and advanced skill development. 
This program supplements the 
int ramura I 
program
 











based  upon the premise 
of what can vve do for the stu-
dent and how can we offer a 
challenge to 
our  highly skilled 
students























Agent United Van Lines 
MOVINC  





















ed, giving it 
the potential to 
















Concert  of the 
college 
was presented on May 
6-8 at the Dance 
Theater  PER -
262. Every 
performance  had a 
full 
house.
 The show was mar-
velous; liked and
 admired by the 
audience. 
The whole program 
was a 
great  success. The efforts
 
of the organizers and 
partici-
pants are worth 
appreciation.
 
It is not very pleasing to point 
out that 
the temporary seating 
set-up for the audience was un-
expectedly hopeless. The dancers 
could hardly be seen by more 
than half of the audience. The 
seats  were quite uncomfortable 
and the rows were narrowly
 
spaced. Besides, there was hard-
ly any ventilation in the 
theater.  
The fans were probably
 still on 
spring  holidays. 
The  windows 




tions of the 
venetian
 blinds 
would  interefere with the 
music. 
Despite my repeated requests, 
I did not 
see  any action being 
taken to have 
the fans in work-





were frequent guest to almost 
everyone and the cold water 
fountain  was constant host to 
those who could make their way 
to it. The program leaflet served 
as a handy hand -fan. The 
pres-





ature of the house from 
70 to 




all  these inconveniences, the 
poor audience was patient and 
seemed to enjoy 
the show. 





and it was com-
pletely out of 
my
 hands to bring 
any change. 
All I could do was 
to mention 
the problem to the 
staff.
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age  rook. ire rt...., 
C' the, oaken 
cal   
J207 before 
Fr4dev wink  r 
to rnaior 















repairing  for 
All Makes





  Brakes 













































































































































concert at 8:15 in Concert Hall. 
Under the direction of Vernon 
Read, assistant professor of 
music, 
the band will perform 
"Dance
 Rhythms" by 
Walling-
ford Ricgger
 as the opening
 
work.  
Second on the 


















as the third 
selec-





































DISCOUNT WITH AU CARD 







Also  programmed 
are
 "Medi-

















"Pastoral Nocturne" and "Dance 
Variations." 
Read has been selected as 
one of 56 professors and instruc-
tors of music in the 
United  




 BAND will appear 
in the 
second performance
 tonight of its annual spring 
corcert at 
8:15 in Concert Hall. The organiza-
tion,  under the 
direction  













































































































concert  is free 
to the 
putti 
Plwo by Jo . 
assistant 

















with  thy in-
auguration of 
Dr. Robert D. 
Clark, an Inauguration Exhibi-
1,..n
 of painting and 
sculpture
 
is being presented in 
the College 
Art Gallery through
 May 14. 
The gallery,
 located in the
 Art 
Department





















































will be given 
by
 
David  S. Hubert, 

















of "Franny and Zooey" 









































































interpret  at 










Among the artists 
participat-
ing are 
painters  Hassel Smith,
 
John Paul Jones,  Joyce
 Treiman, 




 David Simpson. James 
Strotnhotne
 and John 
Altoon. 
Exhibiting sculptors include 
Bruce  Conner, 
Tony  DeLap, 
Charles Frazier, Edward Nein-
holz, Manuel Neri, Robert Hud-
son and Charles Mattox. 
In their search 
for self -defi-
nition several of 














media,  and the 
particular 
per-
sonality  of the artist is an 
im-
portant factor
 in this exhibition. 
The 
show, in pointing 
up
 the 
complex interplay of the artist's 
existence and
 his critical re-
sponses, 




idioms  which 
are  emerg-










In Regard to Those 
Students 
Who  Just 











for I5c Burgers Only 
WHEN  WE 
HAVE  A 
VARIETY  OF 

















Across from Library 










An imaginative and dramatic 
adaptatk
 r, highlighted with co-
gent homer, marked the 
Read-





Edgar Lee Masters last Friday 
and 
Saturday.  
Masters is said to have been 
portraying the people 
of Spoon 










An expert of %Ord imagery, 








nesses, weaving them into poig-
nant
 moments. 
Notable in their performances 
were Honda Gay Lewis who reg-
istered  a 
wide
 range of emotion
 
depth in her parts,
 Tracy Thor-
nell and Steven Trinwith who 




accented  by 
her statuesque figure, and Bon-
nie Shirley whose freshness and 
charm  lit up the stage. 
As directed by Noreen
 La-
barge 
Mitchell, the  cast of 11 
was
 only hindered from main-
taining a 



















is m oyes direction, and 
11. 




 had been built 
by 
the rest of the 
cast with his 
melodramatic  and 


















Occa  si 
a l l y o n  
the
 reading 





























confuse  the 
soup. 


























If you are 
18 to 35 and free from
 6 p.m. to 10 
p.m. 
four
 evenings each 












 will bring an average in-
come of 
$55.  Full time summer 
positions  avail-
able. If you are neat 
appearing  and a hard 





 and noon. 




MUSIC SET MOOD 
Music by John Beauchamp can 
he cited fur 
aiding the produc-
tion 
when it set a 
mood,  
height-
ened a scene 













and lost its effect. 
The 
addition  of a cello 
and 
flute during the 
second act, gave 






















Mother,  Mother I am 
ill 
Call 
the doctor over 
the hill. 
In came 
the  doctor. 
In came the nurse. 









said the lady 
With the 
alligator  purse. 
Why don't you stop in and 




















Tomorrow  is State 
College
 Day! 
Again. we want to invite our colleagues
 to join in all or part of this 
demonstration
 to 
impress  upon the attention of the 
Legislature  and the 




quality education for the 
150,-
01H1 students  of ihe California  State 
Colleges. 
The need






 has never been Inure urgent: Mr. Epstein.
 the Chancellor's 





 hove a contract
  



























  legal l% binding contracts. What then hedonics of 








participate  in the 
del  ttttt 
tstration
 you don't 




in regardless  by: 
1. Picketing from 9:00 to 10:30 at campus center ( Ttli St.); 








Statue  in Art 
Building
 courtyard  ; 
3. Carrying a 














































 "1"1 "' 
I Min spelling. 
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Too tired to cook? Why 
not 
treat  yourself to a 
deli-
cious meal at Bohannon's. 
Nowhere can you relax in 
a more delightful atmos-









to equal Bohannon's. But 
more than that,
 dining out is 
fun  it's the ideal way to 
start or end that special
 eve-
ning. 









meal  at 
(.1( 2-1266 
1.101 
S. First St. 
4CP4,131'AN 
DMUS 
Wednesday, May 12, 191511 
GUESTS 
OF HONOR  President and Mrs. 
Robert
 D. Clark 










 Heft, both juniors at SJS. The 
ball was held 
Satur-
day ight as a finale to 
Inaugural Week activities. 
GUITARS
  
Come  In and See 














MUSIC  CO. 













































FAIR a SHOP MON. 
THRU






 SHOP MON., WCID , 
THURS.,  Fin. 
'TIL 9:30 P.M. 
The
 
Match  Box 
ENGAGEMENTS
 
Jan Newcomer, Alpha Phi,  junior
 drama major from Pasadena, 
to 
SleSe  Tilley, Theta Chi, senior social science major from Santa 
Monica. They will be married on 
August  28. 
Carol  Wong, Spartan Chi,
 
senior WHIP economies major from 
Bakersfield, to John Lee, Kappa Psi, University of New Mexico 
graduate from Stockton, presently employed LLS a pharmacist in 








jor horn Hanford. to David McWilliams, Alpha Omega Rho, grad-
uate





Clawson, Kappa Kappa Gamma, junior social 
science
 
major horn Hanford, to Orien Wesley, graduate student in business 
from Ontario, California. They have set 
no date as yet. 
Penny Durfee, Alpha Phi, senior history major from Menlo 
Park. to Douglas Lowe, Sigma Chi, SJS industrial relations  graduate 
from Palo Alto. No wedding date has been set ynt. 
Pat Aderhold, Alpha Omicron Pi, freshman drama major 
from
 
Santa Monica, to Jim Barton, sophomore engineering major 
at the 
University of California at Los Angeles, from Santa Monica. They 
will be married
 next summer. 
Sue Henry, junior social science
-elementary education major 
from San Jose, to Dave Johnson,
 senior physical education major 
from Long Beach. They plan on a June,
 1966 wedding. 
Missy Salentine,
 Chi Omega, junior Spanish major from 
Los  
Altos, to Ron Carrie, Sigma 
Chi,
 senior business and administration 
major from Santa Anna. They have
 set August 21 as their wed-
ding date. 
Kathy Agee, 
sophomore  social science major from 
Encino, to 
George
 D. Edwards, Theta Chi, junior marine biology major from 
Los Gatos. They will be married on August 28, 
Eihiny
 Ziegler, Alpha Omicron Pi, senior 
nursing
 major from 
Walnut  Creek, to Dave Brady, Sigma Phi Epsilon, 
senior
 psychology 
major from Dearborn, 








to Keith Clark, Delta Phi Delta, graduate 
student
 in art from 
.rmichael. They 
have
 not designated a "special date" at yet. 
Chris 
Boon  Hartithick, Delta Zeta, 
sophomore  psychology major 
from 
Burbank,  to Allan Dixon, 
junior
 aerospace engineering 
major  
at the University
 of California at Los 
Angeles  from Oakland. No 
wedding  date has been set. 
ClicoI
 Kin...fuer, 




a, to Jim milissiwrt, 
senior management major from Lodi. They 
1,, become "Mr. and Mrs." on August 28. 
Sharon 
MeNew,  Oanuna Phi Beta, 
senior
 home economics ma-
jor from Long 
Beach, to Bill Belcher, Delta Upsilon,
 senior com-
mercial art major from 
Stockton.
 They will "tie the knot" on Sep-
tember 4. 
Bonnie
 Drury, Gamma Phi Beta, 
senior
 education major from 
San Francisco,
 to Jim Lang, first lieutenant 
in the United States 
Air Force, stationed
 in Dayton, Ohio, from San 
Antonio, Texas. 
They will be wed on July 3. 
Eileen Hayes, Chi Omega, junior 
art major from Campbell, to 
Ron 
Haw%  graduate student in 
biological  science, from 
Inglewood.
 
August 21 is 
their wedding date. 
Mary Kay 
Williams,  sophomore business
 education major at the 
University of the 
Pacific  from Orinda, to Dennis 
Hichard  Hall, 
junior 
engineering major from 








 Alpha Omicron 









City.  They were 








Spar  t a 
Camp 
chairman  will
 be held 
tomorrow  at 
2:30 p.m. in the
 College Union.
 



























































































 chairman of the 
stu-
dent chapter of 
ASME, wrote his 
paper on the 









The Dames, an organization
 
comprised of campus wives, will 
sponsor
 a special "Spring Fling" 
dance Saturday. 











The dress is 
semi
-formal. 
Admission price is 
$1.75 per 
couple. Tickets 





applicants  have served 
as past 
Sparta  Camp counselors
 or 








are  the 
same for Sparta Camp chairman
 
as for 
any  other appointive 
office. 
Applicants
 must have an 
over-all  
grade 
point  average of 2.25 and 
be on 
permanent
 standing at the 
time of 
application.  
Sparta Camp is 
an
 annual two-
day retreat held in the 
Spring  
semester
 at Asilomar, on the Mon-
terey 
Peninsula. Students and fac-
ulty join 
at Sparta Camp in 
informal discussions
 of topical sub-
















 Jon Lew1s 
EN GARDE!  One of these
 campus beauties (I to r.) 
Ann  
Houser, Linda 
Smith,  Beth Seivert, Sue Wagner 
and
 Crista 
Hewett, will be crowned queen of Spartan Sabres, 
honc.ary  
society for upper division Army ROTC members, 
at
 their annual 




 To Crown Queen 
Spartan
 Sabres, honorary so-
ciety for upper
 division Army 
ROTC members,
 will crown their 
new
 queen Friday at their 
an-
nual dinner-dance, 
to be held 
this year at the Los 
Gatos Elks 
Lodge, 7 p.m. -1 
a.m. 
The five finalists
 include: Beth 
Seivert, 18, 
Gamma Phi Beta, 
journalism major from Ripon; 















Wagner,  20, Sigma 
Kappa, busi-
ness major from 




from  Danville. 
The winner
 will be crowned 
by last year's 
queen, Susie Wal-
ter, Gamma Phi Beta, and 
will  
receive a trophy and a perpetual 






 Now Open for: 
MY FAIR LADY
 





the Drama and 
Music Depts. 
Runs 
May 21, 22, 26, 27, 28, 29, and 
Matinees May 
22, May 29 ... 2 P.M. 
College  



















Lime After -Shave Lotion 
... Exotic Aroma of the Trade Winds 
Also Lemon After -Bath 
4..01z0A 










NEITHER DOES OLD SPICE 
STICK DEODORANT 
Dries as it 
applies ... in seconds. And
 stays dry! Gives 
you 
fast
 ... comfortable ... dependable
 deodorant 
protection. Lasting protection 
you can trust. Try it. 
Old 
Spice  Stick Deodorant for Men. 1.00 plus tax. 





























 led the 
Animal  Farm





 All -Stars 







 came . through with 
timely hits in 
a four -run Animal 
Farm first 
inning.
 The win moves 







softball:  Allen 
Hall 
defeated  Sigma 
Alpha Ep-
silon 5-0. However, 
the  game was 
recorded
 as a 
forfeit.  SAE 
was  
asked by the 
umpires  to "head for 




on the part 
of SAE players.
 
Nearly  200 
entries have 
been 




 Field meet,  
scheduled for 
%II
 Intramural track 
team
 









 Office to 
attend  a 
spisdat






League  with 
e 
5-0  record. 
In other 
games,  the Moulder 

















forfeit;  The Animal
 
Farm
 handed the 
Animal All-
-ittirs 
their (list loss 
of the  year 
..-1 and the Blues 
























9th and Sinta Clara 
Call 295-9910 
Ends This Week 
Spring water
 polo practice 
will
 






















team  for 


































































































 yards of 
this 







turban,  cool as 
a gin -sling, 
India Village 
























Thursday,  Friday 
'til 9:30 
243-3352 





Independent Fast -Pitch 
3:30 p.m. 
Delta  Upsilon vs. Moulder Hall; 
SAE No. 2 
vs. Blue Bombers; 
Allen  
Hall vs. 
Beavers; Animals vs. 
Lobos; Blues 








I toward's  'ravers vs. 
Piece  
Corps; 
Pelicans  vs. Phi Mu Chi; 
Pi Pi Sigma


















will  face their 
Stanford  counter-

















 game will 
follow  at 
8 p.m. 
The lineup for




Hercules  Minolta, 
goal keeper; 
Joe 
Sermol, right fullback; 
Haros  








Gonzales,  left halfback; Rich-
ard Ruff, center halfback; Richard 
Howell, right wing; Bob Davis, 
left 
wing; Lou Fraser, 
inside  right; 
Earnest  Kwansa, inside left; and 
Steve Locci, center forward. 
The Spartans overcame Menlo 
School and College 4-0, last
 Satur-
day on the 
Spartan  football field. 
Top scorer was Earnest Kwansa, 
who scored two goals. Lou Fraser 
and Mani
 Gonzales each scored 
one. 
P.E.
 Majors Meet 
Today 
in ED100 
Dr. Bruce Ogilvie, Professor 
Psycholow., and Dr. 
Thou  , 
Hrutko, assislant professor of Ir., 
'ehology. at SJS, will address 
meeting of SJS physical educ, 
Hon majors concerning research 
they are currently carrying out 
!concerning 
motivation  of 
athletes.
 
The meeting will be held today 
in 
um()  at 6:45














 and Short Sleeve 
in 
White,  Pink 
and 










244  So. 20d St. 
San Jo 
The starting quarterback for thel 
alumni 
team




will be Chon 
Gallegos.  Gallegos, a teammate eel 
Leon 
Donahue
 at Lick High
 School
 















 on the west 
coast. 
01
 her recipients of the 







 for the 
Oakland 
Et, blurs in 1902. was 
used exclusively
 on offense. "Ile 
was 






 I have ,e1.11," said 
Ath-
letic Director Bob 
Bronzan. 




capable  of 
getting out 
of trouble, 
and  demonstrated poise
 
















the most passes com-
pleted 
11171.




-yard pass play, the long-
est
 in SJS history, and he 
com-
pleted the most 
passes  in a single 
game t Tit. 
This week, the Spartan grid-
ders
 are devoting their energies 
to
 polishing up their 
attach stra-
tegy for 
their annual spring col-
lision with the SJS alumni, 
Saturday, 
S p.m.., at the Spar-
tan Stadium. 
Harry Anderson
 and his Spartan 
football coaching
 contingent were 
pleased
 with the results and 
reve-
lations of last 
Saturday's  inter -
squad  scrimmage. 
Quite a 
few mistakes were 



















performances  were 
turned in by linebacker Dick 
Dixon, halfback Bob Trujillo, who 
scored several touchdowns, 
and 
fullback Ken 
Burke, who was put-
ting in his first stint as fullback. 
"Monday is a notoriously sloppy 
day," 
said Anderson, "usually a 
squad will be rusty after a day 
off. I was quite pleased, however. 
and we appear to be in excellent 
shape 
for Saturday's game. Ray 
Lychek and Steve Cox, the small-
est end on the squad, looked im-




.9 Off 440 
Time  
Simon Rappantit bettered his 
best 440 leg by .9 
of a second, 
running his leg of the mile relay 




 is a hustler and 
he
 is 
the type of boy 
we are looking 
for at SJS," said 
freshman coach 
Mery Smith. 
"In  fact, the spirit 
shown  by the whole 
freshman 




 had praise 
for  Jeff 
Lawson 
who  threw the discus
 
over 160 
feet and John 
Banbury's  
48.6 relay 





one of the 
top  freshman times
 in 
the nation in the
 5,000 meter event 
Saturday. 
Weed's  9:17 two mile 
early in the

















ned  in Europe
 
in San Jose 
EUROPA
 
Mercedes  Porsche 
850 Lincoln Ave 
San Jose 25, Calif.  
292.5675 
Wt. Inesday, May 12. 
19415  
ts. 














 up the dual 
match  season 
Monday




win OM' the 
University  of British 
Columbia
 at the 
San  Just' 






















San  Jose 
course. 
According 

















 1111(1 one tied. 
The 
lone la a 
came at the hands
 of 
, Santa Clara
 and the tic to 
Fresno.  
No more matches are scheduled 
for the Spartans until the NCAA 
Championships in Knoxville, Tenn., 
June,
 14-19. 
Vroom has yet to 
choose
 the 










Picture  Frames 
Huge Selection
 of Prints 
Since 1916 
112 S. 2nd 
Street  



























LVVE riA is 









 jose - 1415 S. 1st Santa 






Falstaff Blowing Colt). of San Jose, 
Calif..
 t 
clebtattug  the 















 1 Ile received 
his B.S. 

























































































































































 is II 
l,'i I liii, 



















 will join the 
marchers
 in a 
demonstration  in 
front of the 








"In Iran and 
throughout the 
world, Iranian  stu-
dents ha\ e 




conditions  and lack 
it
 Manion freedman
 brought about 
los
 
ii i e ing 












knits at twine 
have
 re -
are regularly enrolled college stn. 
peateillj 





 agree to participate
 
in the 
program  of the house upon 
forms of 
medieval tortures by the 
the recommendation of the Prole -
Iranian counterpart
 of the Gee - 





tai -x). the 
Surae' 




manager and resident manager of 
theologian
 and 
author,  will be
 lea- " 
abroad have 











tutions  that can 
still uncover and 
the house.
 
Membership  is on a semester 
expose  the t 
identity of this 
p.m. 
when  he will 

































 program will he !: 
a 
seminar




Ile.- a Profile of al' 
- Dr. E ugene 


















tomorrow at 8 p.m. in 





 il1 i" 










Low -Cost Housing 
For Men in 
Fall 
San Jose State College men stu-
dents interested in living 
in the 
Roger Williams House, 
an
 interde-






Campus Chi ist bin Center, 300 S. 
10th SI 






Flapturt Cliiiiili arid IN Ineated tin 














































295 G537   
'57 0105 
o 6 2;.i it5A Les. 
WEDDING 
FOR - 













r 4 295 4957.
 
















Daily  CLASS I FIEDS, 
1206, San lose 
State  
College, San lose 14, 
Calif. 





















































  J.atunity. Now 
inter.  















customers in local sales 
-sure. Our 18 part 
time men averaged 
S -o 7 
per 









:OUNSELOR POSITIONS -Santa Crut 
wee Boys Camp,






` .s.od food, modest pay. 
266.5672 
Rm. 112, 
PER   Bldg. 
MAN WANTED - Over 
21. Must have 
driver's license, Soft 
drink & ice cream 
vending 
Mick
 route. Avail, from approx. 
la 8 eve. $8.00 -I- comm. Apply 
l;orvi e, 4111 & Julian, Mr. Ed. 
than
 
I or 2 
duyu 















going thru college. 
4.1(.6.  
 













3120  weekly and 
higher.  Earn-
.": 4C 294-7293
  , 
r 
the  summer  can exceed $2,000. 
'55 PONTIAC - - 
r. R&H auto tr 
l'JJ 
can




297.8661.  Ron, 














E. William St.. Rm. 104, Mr, 
Perry.  Come 
in 
person for interview 9-2 
Daily.  
HASHER Morn. & 
Eves.   
295-7220 
HOUSING (SI 









5480.   Ph. 286.5398.  
SUMMER RENTALS - New Apts., 635 
S. 
11th.
 $30 per mo. 295-4414.  
SUMMER & FALL RENTALS
 - Riviera 
Apts. - 2 bdrm. 
453  S. 9th. 
295-1154.  





AND TWO bedroom 
apts.  
Now 
renting.  Summer rates. 523 E. Reed St.. 
S. J. 
NOW RENTING for
 summer quiet bldg 
1 & 2 bdrm. 
apts., (urn, $75 to $100 
M.rager, 547 S. I Ith, 








51k  a line 
Three times 
25c a line 
Five times 
21k  a line 
2 lines $1.00 $1.50 $2.00 
3 lines 1.50 2.25 
3.00 
4 lines 
2.00 3.00 4.00 
5 lines 2.50
 3.75 5.00 
Add this 








Print  your ad here: 
(Count 33 Letters and Spaces for Each Line) 
Address
 
 (No. of days) Enclose 
To Address Club 
Finorinan





















Inca ii Sliapirt), missrmenile 




meet int; sum I'll 
, 















































































KI/107 Math clink'. 
Alpha Phi Omega,
 7 p.m., ED -
33I . 
SEE,
 Fl p.m., Eighth
 and San 
SithoarlOr
 Streets. 
Pre-ralls  dative. 
Milsie
 by the GM's. 
Gamma Delta, 7 p.m., First Im-
manuel Lutheran
 Church, :174 S. 
Third. 
Chess Club, 2:30 p.m., 1417. 
Alpha Eta Sigma, 
7:30  p.m.,
 LN-


















 Film, "BSC 










required  to 

















A special feature of the Roger 
Minors 
Out -foxed 
\ .\11..7.,TO  
I 
The 





lio..  111,-i,' 1,11111 
thilt's
 On ari%ers iievnses so I hey 
can  drink in bars. 











of all ntinors. 
FURN.
 
APT.  ',ea/ 
Ifu -- 3 
8,1 
5:15.
 1 bd. 










The  "Reed," San Jose St.ite lit-
erary 












 I hif,, 
a.  . now
 beiro. 
, 






























I at 439 




 Street and the cafe-
teria, and in front of the 
book 
Alum Rock Park, Log Cabin area, 
store.
 
from 1 to 6 p.m., according to 
Duncan Naylor, junior business 
major and publicity chairman of 
the society. 
The picnic will feature steaks 
and beverage for 50 cents for 








Gary Finefrock, graduate stu-
dent in industrial management, is 
the 
seehoty's  president. 
SUMMER RATES - 
Apts. 11/2 Ells. to 
1 & 2 















 - $35 & up. 
TV,  kit. & show. 
ors 720 S 3rd St. 
Males. 
HOUSE  far 5-6 
serious,




$192.  fall. 12 mo. lease 
ors.ferted. 297.4604. 
HEATED POOL 


















kitchen  privileges. 
mid ivirn & -merrier















Lth. 761 7779.   







ii. -.11 -TAMER LARGE DUPLEX - 4-5 en, 
patio. 
batbocat. $120 For mo. Quiet 
 
& 4 
S. I Ith 




 - Furn . 
bd.,. apts. 
$80-1,100  summer. $164 to 
351 
S.
 HI, Mgr,  
4:6. 798-3494. 











or pets. F. Je-
-.55 S. 8th. 
IDEAL
 - 









Wallet.  Nee 
 is. 295 



































































 TYPING - 
Ho-tor/pole.  Elect. 












 place en 
ad: 
 Call at 
Classified 
Adv. Office







0 : 3 0 - 3 : 3 0 1
 





 MA,  check 
out to 
Spartan  Daily 
Classifieds.
 




-page magazine is 
pro-
duced by SJS 
students  and con-
tains essays, poetry, 
fiction and 





















 Flight,  
7 p.m., 















































Here's that summer job you have been looking for 
right here in San Jose. These 
are  full time summer jobs 
at Alum Rock Park. Easter through Labor Day. LIFE 
GUARDS start 
at $2.19 per hour. Requires 
age 21, 
county 
residence  and possession of or eligible
 for Red 
Cross or YMCA Senior 
L.S. Groundsman start at $2.19 
per hour. Must be age 21, 
citizen,  county resident and 
have
 a California driver's license.
 Interested? 
Apply 
CIVIL SERVICE DEPT. 
ROOM 211, 
CITY HALL 




















Who  is eligible 
for  two-year 








 It's an 



































 and to test 
them against 
those  of his 














 will students for 
the new program 
be 
chosen? First, 
you must pass the 
Air Force Offi-
cer 
Qualifying  Test and 
have a medical 
examina-
tion. Then you 
meet with the 
interview board 
of 
senior Alr Force 
officers,
 who will decide 
whether 
you 
are to be selected to 
attend the Field 
Training  
Course. This 
will be held 
during  the summer
 
before your




 let the Air 
Force  judge you 




after you are 
both satisfied 
will you be 


















for  next year's
 juniors. 
Forms  






























which  will amount to approximately 
$120.  Dar-
ing the school year.
 you will be paid $40
 a month, 
and  you will also get 
free uniforms. 
Will I 
have  a chance 
to
 fly while I 
am
 in 
AFROTC?  Senior 
graduates are 



























































































Robert  13. 












ginning  at 
10:30 
a.m,  in 
the
 
patio  area 
behind 


































carrying  at 


















with  at 
least








 be honored 
as 
Deans' 
Scholars  of 
their  respec-
tive  divisions. 
Editorial 
Scholastic 




 of campuses 









excellence  in the 
world  of 
scholarship.  
In the 
day-to-day  life at 
San  Jose 
State.  the bluster 
Slwial
 and political 
act i% ity too 
often 
overshadows  
the primary purpose of 
this institution.
 It is 
too  
easy  to 
neglect the books
 and classrooms in favor
 of  temporary 
Heti% ities. 
e honor. then. those who 
have  striven for
 
academic 
excellence. We applaud 
those who have chosen a difficult
 
path during days 
of
 potential leisure. 
rare student






:whip% einem and social or 






leadership  roles  
in clubs, the 
athletes  w 
It  carry  heavy study 
loads, the 
specialist who 
earns a scholarship in his fieldthese are among the 
intellectual
 leaders of San 
Jose State. 











'Outstanding'  Coeds 
Selected by AWS 
Fifty outstanding young wom-
en were honored at the Asso-
ciated 
Women  Students' tea on 
Wednesday, March 31. 
They were selected on the basis 
of scholarship,  activities and 
achievements. The judges includ-
ed the AWS Executive Board 
an 






















































































































were  also selected.
 
Others

















tion begins, the work of a small 
and almost anonymous 
group 
draws to a close. Their hard 
work could go unnoticed in 
the 
grand scale of their production, 
but 
without their dedication the 
Convocation 
would be IVITICITI 
bered only as something
 that 
happened this year. 
This




 by Phi Kappa 
Phi, Sigma Xi, the 
Phi Beta 
Kappa Faculty








 provided by 
the Spartan
 Foundation








 C. Coffey, 
Edu-































 Stove Starr 
KEYNOTE  SPEAKER  SJS President Robert D. Clark will deliver 
the keynote address at today's Honors Convocation, which 
be-




Three joint faculty -student 







































































































































Left to right are Gerald Hamilton,
 
vice president; Emerson Arends, fund drive 
chairman;
























































Phi honor society support the 
motto, "The love of wisdom 
rules 
mankind" as a goal, if +not an 
accomplished fact. 
The Phi Beta Kappa Faculty 
Club, composed 
of
 51 professors 
who 
were named to the top 
honorary  as students, invites 
undergraduates  who 
would  
qualify for PBK if SJS
 had a 
chapter to join Key 
Club, the 
equivalent society. 
While  petitioning 
for a campus 









grant to a 





of Pres. Clark 
at the

























 honors as a stu-
dent











began  in Frontier 
County, Neb., 
where
 he was born on 
March 30, 
1910, 
the first son of 
Earl




Donald  Clark 
studied his






 of his father,
 who 
was schoolmaster 




















 in Yuma, Colo. 
In 1931, Pres.
 Clark was 
awarded his A.B.
 degree at 
Pasadena 
College.  He received 









fellowship  was 
granted 
to














r the development of 
scholars and 
artists,  to improve 
the 
quality of education
 and to 
provide for the







 in 1950-51, Pres.
 Clark 
wrote "The
































Henry  Steele 
Corn-
mager




























 the second 
Convocation 
on
 "Science and the 
Human 
Adventure."
 Dr. Dubos 
























 Dos Passos 
is a 










and "U.S.A.," a 
















Simpson," a biography of a 
Methodist 
bishop and orator, 
published by 
The MacMillan Pub-
lishing Co. in 1951. 
Before
 going to 
Oregon,
 Pres. 
Clark was on 
the faculties of 
Pasadena College, Stockton
 Jun-




served  for three
 years 
as 
editor of the 
Journal  of the 
Western Association of 
Teachers 
of Speech. He 
is a former presi-
dent of that 
organization.  
During his 21 -year tenure at 
the University of Oregon at Eu-
gene, Ore., Clark achieved na-
tional recognition as a professor 
of speech. 
In 1956, the university ap-
pointed him dean of its college 
of liberal arts, a position he held 
until his appointment as dean of 
the faculties in 1961. 
As dean of faculties,
 Pres. 
Clark was responsible directly to 







































Clark  was instrumental 
in the adoption 
of the univer-







 Wahlquist last 
June, the Trustees of the Cali-
fornia State Colleges, on recom-
mendation 
of
 Chancellor Glenn 
S. Dumke and 
a SJS faculty 
committee,  selected
 Pres. Clark 
from 













inaugurated  last 




Order of Exercises 
May 12, 1965 
10:30 
a.m. 








Star-Spangled  Banner"  
by the audience
 
Presentation  of Honor Students
  Pete Zidnak 
Commendation to Honor Students  
Vice-Pres. William J. Dusel.... 





Convocation Address  
President Robert D. Clark 
"Cherubim









March"  Wagner 
Symphonic 
Band  
William J. Erlendson, 




 Symphonic Band 
(The 
audience  will please remain seated
 until the 
faculty has left the area.) 
President's
 Message 
On behalf of the 




 like to extend congratulations to 
those students 
who are being recognized 
today  for their academic 
achievement.





 is a 
relatively  
new  
tradition  on the 
campu,s, but one that has 
grown  in eminence since its 
inception three
 years ago. 
You 
deserve
 the commendatim and the 
recognition  
of the 
entire academic community, for 
your accomplish-
ments represent the 
highest
 good of one's education. 
Your
 efforts, now and in flu, future, serve as 
the binding 
forces among the students,
 the faculty and the adminis-
tration in the pursuit of learning. 
On this occasion, 
special  
mention  must be 
given  
to the convocation speaker. Robert 
D. Clark, college 
president. His 
selection as speaker 
brings
 to the Honors 
Convocation
 someone who consistently,
 during his under-
graduate, graduate and teaching
 days, was recognized 
for
 his scholarly 
achievement.
 Similarly, as 
an admin-
istrator.
 Dr. Clark has 
been 
associated 
with the foundin  
of 
many honors programs, 
including  the nationally re, 
- 
ognized Honors 
College  at the University of Oregon. 
We have thus today 
recognized








 Nu bettcr 
testimonial to the acadent
 it 
altitude

























 and San 
Jose
 
business and community leaders 
organized a 


















program  here. Until 
this time







ated with SJS although the 
booster
 























money  has 
been
 used for 
athletic 

































































































































































































 to tb. 
local
 revenues. 
For theSP teas 'try tile tif, 
Foundation












highest level of  
athletic  excel-
lence, 







to achieving  
fleas, both academic and 
all
 . 
for San Jose State College. 
nsr RTANT DAILY 
Wedneeclay 































*Mita %hole Baehant 
Floid
 Bales 
Craig Lane Berry 
Margaret Ann Brookhart 
Jacqueline E. 
C'olturi  
Charles Gentry Corum 
Alice Alberta De Lisle 
Bernice Evans DiGiovanni 
Kris' in Aline Erlentison 
Sandra Helen 
Gibbs 




Gillham,  Jr. 
Dolt:thy Anne Goldfinger 
bittiara Jean Hedges 
Jerry 
Edwaid Henry 






Michael Carroll Kearney 







Kathleen Ann McClain 
.Itinies Lester
 McWilliam 
Paul Francis Morgan 
Janice  Yuko Okada 
Barbara






 Milbraih Poe 
Carol Jean Price
 
Allan Keith Risdon 
Hattie 























Daniel Paul Steiling 
Marjorie
 Janice Towse 
Dolores 
Elaine  Victorian 































































































































































Milton  James 
Hall  
Mrs. M. 









































































































Ghiggeri,  Jr. 
Stephen  Allen Haines 












Carole Ann Nuckton 
Vivien Wright Nylen 
Robert 
Clayton  Pierce 
Millicent Alexander Rutherford 
James 
Willard  Thursby 
Onyal Bradley Treadwell 











































































Martha Ellen Getsla 
Nancy Harris  
Carol Hively 








(Continued  on 
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Charles  Allen Luther 
Karen 
E. Martin 
James Clinton Phillips 
Robert Arden Symons 
Gary Michael Zachary 




Francis  Potts 
Cleatus Lynn 
Bryant 
Roseanna  Peaslee 
Division of Education 
Ruby LaVerne Atkins 
Susan Jean Avila 

































Betty Jean Gerbrandt 
Marjorie Ann Graham 
Janice S. Grodeon 
Jay Bond 
Hendee 
Lynne Louise Johnson 
Susan L. Johnston 









Carol Jean Price 
Judith Alice 
Remley  

































Philip Melvin Andrews 
John Allen Bantner
 
Craig Lane Berry 
George  Kiang Chang 
Richard Allen Dowd 
John Richard Duncan 
Stephen H. Goldberg 
Carl 




































































































while  25 
achieved  
this 



















































































































































































































John  Woods 
Diane  Carol 
Shechter  





 James Logan 
Robert Cecil 
Skinner  













Don Edward Hughes 
John 
Major  Waller 
George Henry Peterson 
Timothy
 W. Walls 









 L. Steward 
Barbara Ann Albers 
Janet Marie Allen 
Division of Humanities 
Judy Carole Brooks 
and 
the Arts 
Dorothy Ella Bnitise 
Richard 
Walter  Accurso 
William J. Brunick 
Carla  Rita 
Aliberti
 
Mark Harold Bullock 
John Floid 
Bales  
Carol Anne Campagna 
Helen Marie 
Barnikel 
Randall Scott Carter 
Darel Robin
 R. Baylor 
Dita Domonkos 





Jeanette K. Fuelling 
Perry Lee 
Birchard 
Muriel Doris Grad 
Kent Leroy Child 
Julie Ann Harbor 
Philip Neal Close 
Roger Ward Hoffman 
Charles Gentry Corum 
Dwight Mason Kelley 
Margaret 
Ann Crain 
Gerald Lee Klein 
Bernice E. DiGiovanni
 
Wendy  Lariviere 
Ovid L. Dillingham 
Clayton Jon Leo 
Albert August 
Eisentraut  
Daniel Joseph Lewis 




Ralph Walter Gatien 










Gary Richard Moore 
Willem Johan
 Hamer 
Joan Ida Murphey 




































































James P. Estes 
John  F. Bales 











Allen Bartu George Franzen 
James 
Brewer  




Dennis  Brusaschetti Fred Gehring
 
John Campbell Bill Greenwood
 
Samuel  Chu Jack Groben 
Jerry 
EL Clarke Jacob 
Gregory  
Charles
 Corwin Raymond Haggard 
R. 
Crossley  






Jon F. Hoffman 
Ron 
Munger 
































John  Long 






























 Ken Sandberg 
Chuck (Herman) Melville 







































































Carolina  R. 
Van Loo 
Aluyne 


























Jonathan P. Cranch 
James Paul Estes 
Susan Deborah Ferrel 
Judith Ann Filice 




























































































































































































































SQUARE  are symbols 
of 
San 
Jose State and 
scholastic  
achievementthe
 main and 
prin-
ciple buldings for 
several  decades of the 
oldest  California State 
College
 founded in 




piace in the 
spring of 1962,






thier  way 
through
 the Inter -Quad
 to Morris 
Dailey 
Auditorium, to 



































































































































slier', I A Magi 
Kiwanis Club of 














































































































































































































































































































 K. Yamashita 
Phyllis
 P. Von 
Bergen 





 I.. Atkins 
Calif. Congress








and  Teachers 
Dee 
Baird 







John F. Bales 
Servettes 








Helen M. Barnikel 
State Scholarship 
Janice


















































































































































Santa Clara Valley Personnel 
As. 
x.ia ion 
Carol  Brooks 
Pit tsburg Senior High School
Russo Memorial Fund 
Rebecea F. Browder 
Nursing 
Department  
















West Anchorage High School 
Ronnie Bunn 



















































































 Itry alit 
Thomas
 B. Cameron 
Richard E. 
Carter 
Duane C. Eichler 





































Jonathan E. Admire 
Harvey L. Armstrong 
Raymond E. Ashely 
Richard Z. Atkinson 
Marilyn L. Barrett 







































































































































































































































































































































































































































Patricia J. Shriver 










































































 .1 Suitt\ iii 
Sandi,























































































































































































































































 Eta Sigma 











































































































































































David Della -Maggiore 
Richard G. Doty 
Jerry 
E. Henry 




Allan K. Risdon 
Maureen Lyn Wilson 




























































































D. Keith Alward 
Glenn F. Amsberry 
Andrew Baldwin 














Jay  C. Stryker 




Joel C. Thornley 
Lynn D. 
Van  Winkle 














































































































































John  S. Crooks 
George DeSoto 







Keith J. Howell 
Kenneth G. Kitzmiller 





Charles M. Rice 
Chris J. Schwertfeger 
Robert  N. 
Service
 
Ronald A. Sparaeltio 
Patrick E. 
Templeton  




Psychology  Hunneary 
Pres.  (Fall): 
Jim Thursby 
Pres. (Spring): 
































Milton  Hall 
Philip Herold
 




























































































































































































































































































































































 1.) a I I 
Raymond







W. Bruce McMillan 












Ross D. Reager 
P. Thomas Reichle 
David W. Rice 
Robert A. Smith 
Allen L. Spector 
Thomas C. Watson 
Robert J. Watt 
Daniel C. Washabaugh 
Thomas W. Windberg 






























































































































































Sigma  Phi 
Professional Fraternity of 





























































































































WHO'S  WHO AWARDSJack Perkins, ASB treasurer, was 
one
 
of 23 students to receive the Who's
 Who Among Students in 
American Colleges and 
Universities
 award. Presenting the award 
to 













 front row 
left, 
presents  first 
place
 award in 












division;  Bob 
Davies,  third 
prize neophyte; Wayne Rhoton,
 third





SJS junior Industrial 
Design, second from right,
 
accepts a grant of $1,500 from Don R. De La 
Rossa of Ford 
Motor  Company, the first annual 
grant from Ford. In all 
$3,000 was granted by 
the auto firm to 








































gram,  in 






 by  
Yamamoto.  
Left to 
right  are: 
William  H. 
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By JERRY HENRY 
A member of the 
National 
Academy of Sciences (NAS) is 
usually 
so
 busy reading submit-
ted publications and 
worrying 
about the problems of other 
scientists, he has little time for 
research pmjects of his own. 
it',
























Wang  was salted
 to join 
the academy in 1961 for his bril-
liant  work in the field of 
agricul-
tural 
meleihology.  He is pres-
ently 
SCI's ;lig on the NAS staff 
as a member of a six -man com-
mittee on agricultural
 meteor-
ology  chair( d by Dr. 
F. W. Went, 
eminent 
biologist  and present 
professor 








estimates  he spends 
from 
three  to five 








are  oil en












































research  in 
my 
































 in a position 
to 
read 




 me keep 
tip with 
my 



































































environment  and 
soil moisture, water 
balance
 in 














Dr.  Wang 
began  his 
academic  
career
 as a 
physics



























the college asked him
 to set up 
it new program on the subject. 
With the (disci of the 
war  he 
0:111 
Ili 11, ill<






































































 obtained his 













 Wisconsin for 
seven 
years 
prior  to 
coming
 to SJS in 
1964. 
, 
FIFTH  CHARM ON 
BRACELETCarolyn
 Wake, left, 
home  eco-
nomics  major 
from  Dinuba, 















































is the fifth 
person to 






























































ages  their 






 is to award a 
tro-
phy to the 
house with the most 
coeds
















honorary  society, if 
they 
maintain 
3.5  grade point 
aver-
ages for 






Shields  members are 
chosen during 
their sophomore 
year on the 




to the college. 
Shields mem-
bers are the 
official  guardians 
of the 
Spartan
 Shield, college 
symbol. 
To
 give emphasis to the 
dual  purpose of 
the  organization, 
they have 




A limit of 
20 coeds with above 
average grades
 and active par-
ticipation in 

























Who's  Who 
Among










1934 to give 
recog-











their  College 
careers. 
Approximately
 750 colleges 
participate 







of a total of 
124 SJS 
nominees  representing 
each divi-




Second -year recipients: John
 
H. Hendricks, social 
science; 
Alan  Martin Henninger tgradu-
ate student, business and in-
dustrial management; Anthony 
Robert Pisan°, political science; 
Jack Edwin Perkins, history. 
First -year recipients: Mary 
Louise Blomquist, elementary 
education;
 Gary Wayne  Bren-
neman, business 
and industrial 
relations; Andrea Leigh Coffin. 
medical technology; Michael 
John Cook, business and indus-
trial management; Susan Jane 
DeVries,  physical education; 
Anna 
Cornwell Evart, elemen-








len Wham, Jr., chemistry;
 





 accounting and 
finance; Bruce J. 
MacDonald,
 
geology; Peter Edwin McGrath, 
mechanical  engineering; Kath-
leen Diane 
Miller,  elementary 
education; Wendy 
Ann Morck, 








 social science; David 
B. Thind, 
business  and industrial
 
management; 
Sherry  Saunders 



















motto is "At your 
Serv-
ice." 
Members of Shields are seen 
on campus wearing shirts with 
their emblem 
on
 the pocket 
and Spears members 
wear their 
matching  skirt, blouse and 
sash 
one  day per week. 
Spears sell 
coffee and doughnuts 
during  reg-
istration and help 
with  various 




showing  high 
achieve-
ment 
in scholastic and 
activity 
areas
 are eligible for 
member-
ship in Tau Delta Phi, 
official  





 La Torre. 
Members of Black  
Masque, 
senior women's honorary society,  
are chosen for outstanding 
scho-
lastic achievement as well as 
achievements in extracurricular 
activities 
and set -vices in the 
school. Much of their work is 
kept secret. They may be ob-
served  in their black robes and 




Blue Key, a national honor
 
society for men, works to pro-
mote school spirit and support 
school traditions and promotes 
high academic standards. Mem-
bers are chosen for high scho-
lastic standing and campus 
activities. 
Alpha Phi Omega, national 
service fraternity, is the oldest 
Greek organization on campus. 
The fraternity is open to men 
with past scouting experience 
and an interest in service to the 
campus and to the community.
 
Among the activities in which
 
the members participate
 are the 
making and protection of the 
bonfire fo the Homecoming rally 
and the improvement of various 
campus areas, such as the Li-
brary roof. APhi0 members 
maintain high grades. 
APhi0 







recently  begun on the SJS 
campus.
 
Phrateres members serve the 
community and the campus
 
through such efforts as making 
Easter baskets for Brandon 
House, giving a 
bridal fashion  
show last year, 
and  working with 
patients  at Agnews State Men-
tal Hospital. They also make the 
mascot at the bonfire each year, 
and members of the 
pledge  class 










 the members 
for a future 





























3 with near perfect 
perform-
ances, Perfect would have been 





have  the strongest 
leant ever next semester," 







the winId will hear of our fourth 
consecutive triumph. 
Wednesany  May 11 1 


















Emil It Buchsei- High Sehool 
sunistel  
Catania 




















State Scholarship  
Patrice Joanne Chandler 
Women's 
Auxiliary  to ilie 
Stanislaus County 






Mu Phi Epsilon- Palo Alto 





William C'. Overfelt 
High 
School 
Joyce L. Chinl 
Nursing 
Department  
Cherry' A. Clark 
Victor Valley Senior High 
School
 
Virginia S. Clarke 
Calif. 
Congress  of Parents 
and Teachers
 
Mary F. Clara 
McCloud OperationUnited
 




Associated Students of 
Cabrillo College
 
Rosamond M. elect's 
Campbell Ewald Company 
Margaret A. Coe 

























Mountain View High School 
Margaret Crain 
Shakespeare Summer #1 
Shakespeare Summer #2 
Robert Croshaw 
Western Electronic Education 
Fund 
Edward Cutshall 








John V. Deal 








James L. Deis 
Calif. Congress of Parents 
and 
Teachers  
Jesse L. Delgado 
American GI Forum 
Kathy Del Ponte 
William C, Overfelt High 
School
 
Serene Del Pogo 
Antioch Community 
James E. Dickens 
State Scholarship 
Marilyn J. Doan 
Foremost Dairies, Inc. 
Lois 
Doman  
Rotary Club of San Mateo 








California Congress of Parents 
and Teachers 
John M. Doroshenko 
Photo and Sound
 Company 
James  R. 
Douglas
 
Associated Student Body 
George W. Drake 
Associated














Thit W. Dyer 

















































































 id Chi 
Omega  
Barbara P. Fain 




Alan L. Fairbairit 





Joyce A. Ferguson 
State Scholarship 
Linda Fields 
Soroptomist Club of 
Antioch 






















 Methodist Church 
Hobert


































































































































































Federation  of 
Musieicians
 


















Forum  of the  U.S. 
Gary Gray 
Music  Department 
Janet  
Grettieley  




























Palo Alto High School 




Ruth Milford Memorial Award 
Darrell





Earl J. Hansen 
State Scholarship 








Soroptimist  Club 
of Atwater 
Terri I.. Harrington 
SJSC Patrons
 Association 




San  Joaquin 











































































Andrew P. Hill 

















Richard F. Hilbert 
Hancock  
Foundation  




May  K. Hirano 
Calif. 
Congress
 of Parents 
and Teachers 
Jeri S. *timer 
Foremost Dairies Inc. 
Russell 










Nancy It. Holland 
Associated
 Student Body 
Gordon Holt 
General Motors Styling Staff 
Scholarship 
Chrysler  Corporation 
Waiter 
Hoop 
San Jose Mercury -News 
William E. Horning 
Calif. Congress of Parents 
and Teachers 
Cheri Lynette Howe 




































































































Established  in 



















COLLEGE  PRESIDENT 
Robert D. Clark (center),
 congratulates 
AFROTC Cadet 
Robert  A. Gillham Jr., 
Outstanding  Air Force 
RO fC Cadet
 in the Nation, while 
Col.
 W. G. Downey, Area 1 
commandant,
 looks on. 
Mitsuko 'nano
 
Josephine and Frank Morris 









 Club of 
San Jose 











Mountain View Iligh School 
James M. Jenkins 



























































































































































































































  Lahi 
William C. Overfelt High 
School  
Ernest D. Lampkin 
Peninsula  Volunteers
 
Thomas E. Landers 





Elks Los Gatos Lodge #1857 
Elizabeth A. Lantz 
Music Department 
Mary Ann LaGuardia 
Nu Alpha





Standard Oil Company of 
Calif.  
James Richard Layne, Jr. 
Henry





 K. Layne 
Alpha Phi 
Omega  National 





















Eva V. Murdock 
Leslie



































































































































































 on rap. lilt,



































the gala festivities 
will be the 
SJS 
Symphonic Band. The musicians will initiate the 
































































 has met in 
one 
place and then 
another  since the 
ivy-covered








1963.  The California
 





















their  fraternity's fate re-
mains in the hands of Stale 
Col-
lege administrators, who 
will de-
cide the extent to 
which Tower 
Hall may 
he used and by whom 
it 
may be occupied, following 
restoration efforts. 
SCHOLARSHIP 
The fraternity is the only or-
ganization that bases member-
ship exclusively on scholarship, 
requiring a 3.0 grade point aver-
age in 15 units at 
SJS for trans-
fer 




 who began as freshmen. 
Membership is for life. 
President Thomas W. Mac-
Quarrie designated 
the  Tower 
for the scholarship
 fraternity's 
"home" in 1927 as a symbol of 
scholarship's position at the 
heart





according to Dr. 
Charles Smith, associate
 profes-
sor of psychology and one of two 
advisers
 to Tau Delta Phi. 




tel  the 
Many
 
Recipients  of 







































Ii ii liii 
























Paul  Navarro 
Nlusic 


































Clitialia A Nichols 
Slate Scholarship 
La
 Bluer N111.11011. 
Gi1lOy 1,7111011
 High School 



















Patricia  O'Gara 
Lydia 











 High  School 





























City  t 
sameil  
Janet
 L. Parsons 
Ass..ciated  
Student

































































































































































Federation  of 





















De St. !Slaw -ice, and 
Scroggin 
Larry A. Razura 
General limit: IL Arnold 
Educat it:am 1 
Fund
 
Barbara Ann Reitz 






Gwendolyn M. Hibbs 














 id Eastern 
Star.
 Golden 






Photo and Sound Company 
Allan K. Itisdon 
Tahoe  Daily Tribune 
Miellriel Ron 
Alpha Phi 
Omega  National 
Service Fraternity 
Nancy .1. Robinson 
El Segundo 
High  School 
Sylvia  Robinson  
Grand Lake Business and 
Proressjor1111
 Women's Club 














Santa CIPP'11.1 1.."111111 














Carol L. Russell 
Calif. 









 FOU111111Inin  
























Chandler's Warp 'n Woof 
Janice  B. 
Sehoon  
Crown Zellerbach  
Linda Schulz 
Dee Tozer Advertising 
Patti J. Schirmer 
San
 Joaquin Delta College 
Mel  Schroeder 




Paul K. Svobel 












































David  Shepard 
1<ey Club of 












West Valley Shrine Club 















































































































:\ !lisle Department 
John

















































































John S. and 
Etta Nelson 












Associated Student Body 
Ronald Unruh 












T   
Vandenberg  
James Lick High 
School 














 Association  
of 
Santa  
Clara  County 
Pat
 Von Bargen 
Crescent City Women's Club 
Johannes












Ann L. Warford 
Foremast 








Mary C. Waters 
Delta Kappa 
Gamma, 
Gamma Psi Chapter 
William 
Watson 




 and Hearing Club 
Marjorie  West 
Dora  






















General  Henry 11. Arnold 
Educational  Fund 












John R. Wilson 
Shakespeare  Summer 











Westminster High School 
Joyce C. Withers 
College of San Mateo 
Sandra  Wong 
20-30 Club, San Joaquin 
Delta College 
Stockton Women's Club 






























Irene R. Wilson 
Donna J. Yamaguchi 
Nursing 
Department  
Craig  Yamamoto 
San 
Jose




James  Zeiszler  
San Joaquin 
Delta College 




Tower, when it is filially re-
stored to use, should be used for 
storage. Newly -installed Pres. 
Robert
 D. Clark has told the fra-




bring things to an agreeable 
de-
cision, according to Dr. Smith,  
DIM PROSPECTS 
Though the prospects looked 
dim 











Dr. Smith says 
he feels the 
dislocation
 of the fraternity has 
affected its









 n as Grand 
Magistrate in the hierarchy
 of 
Tau
 Delta Phi, 
agrees
 to mane 




again  be a part 
of the 
Tower, but we are leasing it in 
the hands of Dr. Clark,"  An-
drade  said. 
"There are some
 500 members 
on campus now, including grad-
uate students," Andrade said. 
Despite the "orphan" state of 





and an active 
tnembershfp  of 50 
to 150 various actives through-
out the year. 
OPEN END 




ting this into action has led 
the 
organization to 
sponsorship  of 







 economic and 
social 













military  and 
foreign  






 is an innovation 
of Tau
 Della Phi and
 is in its 













stacles. including three threat-
ened Wad suits (now dismissed 
it 
has also won the applause 
of 
at significant number 
of the 
Spartan campus. Twice the 
(um-
ber of rating ear& 140/111111(41 
last year, came in this year from 
SJS students. Nearly 8,000 rank-
ing cards came 
in. rating nearly 






pet project of the fraternity 
is called the "Aid for
 Scholars" 
program 
and  includes grants to 
students who need 














Hall  be 
numbered  and 
registered 
as







complete,  the 
Tower
 will include 
a 





people.  The 
telegram




to save the Tower 
and the Tower 
Hall  complex 
from 
demolition  activities. 
'La Torre'  Tau Delta 




I)aNid N. .les*ou 
Seholar.hip  ill 
Humanities
 
David N. Jesson, English ma-
jor, has been chosen first -place 



















scholarship  to the 
tw.i
 








academic dist inel ion. 
Students in their fourth se-
mester of 














point  average 









winner. He not only 
















 '250 students 
for I.,, 

































for the award with 
aii  
grade point average 01 




















 lip I 
nianif
 
is".
 
\Vas  
donated
 by.
 a tnr-
mer 
SJS 
student.
 Other
 awards 
are
 made 
possible  through
 dona-
tions. 
